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IPll .sokong p~engawal
dlberi kuasa polls ban~tb·I,n
Kampusuniversitikini·menjaditumpuanmasyarakatgunaReQlud.a1tan
Oleh SyuhaqaChooAbdullah Dengan ini, diharap orang ramai
akan lebih peka ketika berUrusan
PENGAWAL keselamatandi' dalamkawasankampus.institusi ,pengajian tinggi "Tanpakuasaitu,adapihakyang. awam.(IPTA) wajar diberi mungkin bersikap memandangr,i-'
kuasapolis bantuansejajartlengan .nganterhadappengawalkeselama-
perkembangankawasan kampus tan di universiti,"katanyakepada
yangsemakinsibUkdanterbukake- BeritaHarian. ,
padaorangramaL Beliau mengulaslaporanakhbar
PengerusiMajlis NaIb Canselor .KJ:J,amislalu yangmemetikMenteri
Univer&!itiMalaysia,ProfDatukDzul- PengajianTinggi,DatukSeriDr Sha-
killi Abdul Razak,berkatalangkah fie Mohd-Salleh,sebagaiberkatape-
itu dapatmembantutugaspengawal ngawalkeselamatandi semuaIPTA
mempertingkatkankeselamatandi akandiberikankuasapolisbantuan
kampusdalammenanganirisikokea- sebagai langkah jangka panjang
daanitu. mempertingkatkankeselamatanka-
Beliau yang juga Naib Canselor' 'wasankampus. .
UniversitiSainsMalaysia(USM)ber- DrShafieberkata,pihakuniversiti
kata, kampuskini menjadiantara sedangmenyediakankertas cada-
kawasanturripuanmasyarakat,te- nganitu sebelumdikemukakanke-
rutamauntuk menggunakankemu- padaKementerianKeselamatan·Da-
dahan seperti bank serta pejabat .lamNegeriuntukkelullisan.
pOS. Aspek keselamatandalamkawa-
~'Justeru,cadanganmemberikan san kampusmenjadi tumpuanse-
kuasapolis bantuankepadapenga- lepas kejadian28 Januari lalu, di
walkeselamatandiIPTA adalahbaik. manalima lelaki bersenjatakane1)1-
" CadangOnitu
patut
dipertimbangkan
secaraserius
keranaia boreh
membantu
mencegah
pe/anggaran
undang.,.undcmg
da/am kawasan'
kampus"
Nik MustaphaRAbdullah
Nalb Cansolar UPM
pat pistol dan senapangpatahme-
nyamunwangtunai kira-kfra RM2
juta dari sebuahvan syarikat ka-,
. walankeselamatandi KompleksPer-
danaSiswa,UniversitiMalaya.
, SambUmenyifatkankejadianitu5e-
bagai terpencil,Dzulkifli menegas-
kan, kampustetapsebagaikawasan
selamat,Iebih-Iebihlagi dengan.Jni-
siatif universiti roempertingkatkan
kawalankeselamatanmasing-masingt
Malahdi;USM,beliauberkata,ki-
ra-kira 70pelajarsedangmenjalani
latjhansebaga,isukarelawanpolisqa-
lam kawasankampusdenganker-
, jasamapihakPolis Diraja Malaysia,,
sejakJulai lalu.
I "Programini jugasebahagianda-
ripadakegiatankokurikulumdanpe-
lajar terbabitsudahmulamenjalan-
kantugasuntukmembantukawalan
keselamatandikawasantertentuda-
lamkampus.LebU1fnenariklagi,pe-
lajar terbabit.berpeluangmemasuki
kerjayasebagaipegawaipoliskelak,"
~atanya. .,
Sementaraitu,Naib CanselorUni-
versiti Putra Malaysia(UPM), Prof
Dr Nik MustaphaR Abdullah,turut
menyokong'cadanganroe!)1berikan'
kuasapolis bantuankepadapenga-
wal' keselamatandalam"kawasan
-kampus.
Malah berdasarkanpengalaman-
nMasendiriketikamengikutipenga-
jian di Amerik(:lSyarikat,heliauber-
kata,;,adapoliskampusyangb~rtugas_
di universitisehinggamemilikikua-
iauntuk mengeluarkansamano
"Justeru, cMangan ini i.memang
patutdipertimbangkansecaraserius
·keranaiabolehmembanium"encegah
pelanggaranundang-undangdalam
kawasankaropus."Cuma yangpen-
ting,kuasa:itu jangandisalf!.hguna-
kan. ~
"Setakatini, UPM tidakketingga-
tan memperting)),atkankawalanke-
selamatandalamkawasankampus
mengikutprosedurpengiktirafanMSr
ISO yangdiperolehBahagianKese-
lamatan,"katanya. .
